





























─ 降水の化学的性状について ─ 
Atmospheric environment of Canadian remote areas （1）: chemical characteristics of precipitation 
大歳 恒彦、小林 丈一 






































































SO2 + OH +M → HOSO2 （1）
HOSO2 + O2 → SO3 + HO2 （2）
SO3 + H2O → H2SO4 （3）



















ワードハント島 3 月 � 日 �.0 1.4 0.80 0.14 4.4 1 ��
ヨーレカ 3 月 � 日 5.� 0.75 0.48 0.10 1.8 1 ��
レゾリュート
3 月 � 日�













NO2 + OH → HNO3 （5）
NO2 + O3 → NO3 + O2 （6）
NO2 + NO3 ⇔ N2O5 （7）
N2O5 + H2O → 2HNO3 （8）
液相反応：




−+ H2O2 → SO4
−−+ H+ + H2O （10）
SO3




















東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（Acid Deposition Monitoring 
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１）2006 Community Profiles, Statistics Canada, 
　（ http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/
index.cfm?Lang=E）.








４）Data Report on the Acid Deposition in the East Asian Region 2005, 
Network Center for EANET（2006）.
５） CAPMoN Data （http://www.msc.ec.gc.ca/capmon/index_e.cfm）.
